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РЕФЕРАТ 
 
Дипломный проект: 114 с., 36 рис., 22 табл., 21 источников. 
Целью проекта является технология осаждения покрытия TiO2 на 
оптические детали методом вакуумно-дугового осаждения из 
сепарированного плазменного потока. 
Объектом разработки дипломного проекта являются составляющие 
вакуумной установки, их подбор и расчет. 
В процессе проектирования был произведен расчет и подбор 
комплектующих для работы вакуумной системы. Разработан катодный узел, 
произведен подбор насосов, произведен расчет сепаратора.  
Областями практического применения полученных результатов проекта 
являются любые промышленные предприятия в которых используется 
вакуумные установки.  
В качестве покрытия используется диоксид титана (TiO2). Его 
используют для различных фильтров на основе спектроделительных 
покрытий, такие покрытия обладают высокими защитными свойствами.  
Диоксид титана (TiO2) – это бесцветное твердое кристаллическое 
вещество. Несмотря на бесцветность, в больших количествах диоксид титана 
чрезвычайно эффективный белый пигмент, если он хорошо очищен,  
практически не поглощает никакого падающего света в видимой области 
спектра. Свет или передается, или преломляется через кристалл или же 
отражается на поверхностях. TiO2 – полиморфен и встречается в трех 
основных кристаллических формах.  
Вакуумно-дуговое осаждение функциональных покрытий получило 
широкое распространение во многих отраслях машиностроения. Уникальные 
возможности метода обусловлены особенностями используемой в нем 
вакуумной дуги как основного технологического инструмента. Вакуумно-
дуговое нанесение покрытий – это физический метод нанесения покрытий в 
вакууме, путем конденсации на подложку (изделие, деталь) материала из 
плазменных потоков, генерируемых на катоде-мишени в катодном пятне 
вакуумной дуги сильноточного низковольтного разряда, развивающегося 
исключительно в парах материала электрода. Метод используется для 
нанесения металлических, керамических и композитных плёнок на различные 
изделия. 
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